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El portaviones: USA: "Ki..rtty·Hawk" seo. ac ercó demasia-do' a- la"! c-o-sta;
de ~na, segÚn Pekín, aunque sin wí.oLar- las' a¡guarer- Iías aguas te-
rritori~les chinas en el Mar .A:mariü~. La respuestro china fue
enviar un submarino nuclear ~ empezÓ a< jugar con el potaviones:
moviéndose de un Lañco a- o-tro. Ml advertir tal exttraño baDlet ma'"
rino, e>l comandante del portaVvionest hiz'o-, despe-gar al. treS' aviones
ant isubmarino s • Lal respuesta: ahiinail, fue enwiar inmediatamente un
nÚIDeI'O'SO)grupco de; caza:s:. so br-evo l.ar- patrull'andoi erobre e-l Mar .Ama--
ril]o paTa hacer entende~a los americanosq~e>no intentaran más
movimientos hosti~e$. Pocos días después, ~l ministro chino de M~
r-í.na hizo saber aiL agrega-do militar de la EmbajadaJ de U8A:,>que sm
los: buques> amer-Lcano s- volvían aJ. acercarse' a sus aguas jUl'tisdi-ia:n:i"O-
nales:, llaS"uná'dade s chinas abrirían fuegm.
Detrás de este incidente s:e es:conden intereses estratégicos q~e
afectan ffi toda la zona. El pozrtavzíones americano patzrul.Labaa osten-
+osement e- para mostrar su fuerZ2fl, pero no a" Chinar, sino a lla'"vec í .....
na Corea-j del Norte-~, remisa ai1 una- inspección sobr-e su uso de ener-
gía atómica. Y el gesto sirve también de aviso ~los chino~ par~
que no influencien excesivament~todo el Extremo Oriente, pues
Norteamérica no renuncia ~ influir en la z~na.
Paradojas de la Historia: el mejor aliado de USA en EXtremo Or~en-
te es su antiguo enemi~ Vietn~.
